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MOTTO 
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Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih dari pada melalui kekuatan 
yang dimilikinya. 
Manusia di ciptakan Allah SWT di  dunia tak lain hanyalah untuk beribadah, 
dan menuntut ilmu jika diniatkan yang baik akan menjadi ibadah. Sebaiknya memulai 
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1. Allah SWT yang selalu memberikan 
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2. Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa kejalan yang benar 
3. Bapak dan Ibu yang telah memberikan 
doa dan dukungan 
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Pelelangan gula merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para 
panitia untuk mengakomodir penjualan gula supaya harga daya belinya tidak sedikit 
dan harga gula tidak anjlok, sehingga para petani tebu tidak mengalami banyak 
kerugian dan dapat mensejahterakan para petani tebu Indonesia. 
Tugas akhir yang dibuat adalah “Sistem Informasi Pelelangan Gula pada 
APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Semarang”. Sistem informasi 
merupakan sekumpulan prosedur yang ada pada saat ini dilaksanakan akan 
memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk mengendalikan suatu 
organisai, dalam tugas akhir ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, software macromedia 
dreamweaver 8, dan database MySQL. 
Sistem informasi pelelangan gula yang dihasilkan adalah memiliki fasilitas 
registrasi untuk mengikuti lelang, menawar gula yang dikehendaki para pelelang, 
menentukan pemenang tiga besar dan pengumuman pemenang akhir lelang gula. 
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